







FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN
KARYA ILMIAH DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
KARYA ILMIAH : PROS,D,,VG
A. ldentitas Prosiding
1. Judul Prosiding
Pertumbuhan koloni Sfrepfococcus ,nufans dan kekasaran permukaan pada
Komposit Langsung dan Tidak Langsung.














4. KategoriPublikasiKarya llmiah : { Prosiding Forum llmiah Nasional(beritanda { pada kategoriyg tepat).
B. Hasil Validaqi Ketua Departemen
Dengan ini dinyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah diperiksa / divalidasi
dan hasilnya telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuaidengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.




HASIL FEilLAIAN SETAWAT SEBIDAI'IG ATAU PEERREWflIf
KARYA ILISIAH : PROSTDTIYG
JudulMakalah :
Pertumbuhan kdoni Streptoco€cus mutans dan kekasaran permukaan pada resin (omposit
langsung dan Tidak langsunt.
Penulis Makalah : Hary lskondor, Sherman Salim, Eha Diuldeha
lndentitas Makatah :
a. Judul Prosiding : Prosiding









l(atqo{i PublikasiMakalah : { Prosiding Forum llmiah },lasional
(beri tanda { @a kategori yg tepa$.








a. Kelengkapan unsur isiprosiding
(10%) I I
b. Ruang lingkup dan kedalaman
oembahasan (30%) ) I
c. Kecukupan dan kemutakhiran
data/informasi dan metodologi
(30%) \ \
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
penerbit (30%) 1l )
Total= (100%) qc ln
Ar 'l
"{l /
LE${tsARfiA$'I. TENILAIAfT SEJATI'AT SEEIDANG A?A{J FEER ftEVIEW
KARYA ILMIA}.I : JrfiosI*,JVG
Juduttulakalah 
:
p€rtun"buhan koioni $treptotoccus mutans dan kekasara* perrnukaan pada rcsr-n KompasitLangsung dan Tidak larq*ung.
Penulis Makaiah : Hary fskandar, Sherman S*lim, {l.ra frjulaeha
lndentiias Mak*lah :
a. Judul Frosiding : prcsidrngr
3rd l ndo*esia prasthododntic Scientific Meeting
b. ISBN : $28-SiS_1$0zZ{_s
c. Tafrun terbii ; 4€ Okt*ber ?013
c. Pe*erbit :surabaya
e. l{alarnan . halarn*n
Kategori PubiikasiMakaiah 
. 
-ri pr*siding Fcrurn limtah Nasl*nal{beritanda tipada kaiegcri yg tepat}.
Flasil Fenilaian peer r*riew :
MeL<*9tr. g .fXSe*,be,r Mb
fiev&mq
f :* U*. ry-* ** -* **s r,?* Urs r.,rs ", Ftu. D. gp. pr*s{ Fr }r;ii" 19 6r olzo tgBT 
"z iiot-
Komponen Yang Dinilai
h. Ru*ng iingkup dafi kedalamsn
*. Kecukupan dan
elatalinf*rmasi {ian m*todoX*gi
{30o/o}
